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1 林地土壤 5 元素含量及储量分布
九龙江 口浮宫桐花树林地不同层次土壤 5 种重金属元素含量及储量见表 1
.
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表 5 桐花树林地残留物 5 种元素含量及储量
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九龙江 口 桐花树红树林对重金属的吸收与累积 2 1 3
表 6 3 种红树群落林地残留物 5 元素含量及储量
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